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AGUIRRE ANAYA, Carlos, Dávalos, Marcela, Ros, María Amparo (Eds.): Los espa-
cios públicos de la ciudad: siglos XVIII y XIX. México, Casa Juan Pablos.
Instituto de Cultura, 2002.
ALCÁNTARA, Manuel (Ed.): Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (1.º
2002, Salamanca): Política en América Latina. I Congreso Latinoamericano
de Ciencia Política, Salamanca del 9 al 11 de julio de 2002. Salamanca, Edi-
ciones Universidad de Salamanca, 2002.
ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS, Manuel: Jovellanos: enigmas y certezas. Prólogo de
Gonzalo Anes. Gijón, Fundación Alvargonzález-Fundación Foro Jovellanos
del Principado de Asturias, 2002.
AMAT, Frederic... (et al.): Traslaciones, España-México: pintura y escultura, 1977-
2002. Organizan, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Seacex,
España, Secretaría de Relaciones Exteriores, México. Madrid, Seacex, 2002.
ARANDA DONCEL, Juan y Martínez Cuesta, Ángel (Coords): Los Agustinos Recole-
tos en Andalucía y su proyección en América. Actas del I congreso histórico.
Granada, Agustinos Recoletos Provincia de Santo Tomás de Villanueva,
2001.
Archivo Municipal de Campofrío y Cañaveral de León: Guía-inventario-índice de
los Archivos Municipales de Campofrío y Cañaveral de León (Huelva).
Dirección Remedios Rey de las Peñas. Huelva, Diputación Provincial, 2001.
Archivo Municipal de Castaño del Robledo y Corteconcepción: Guía-inventario-
índice de los Archivos Municipales de Castaño del Robledo y Corteconcep-
ción (Huelva). Dirección Remedios Rey de las Peñas. Huelva, Diputación
Provincial, 2001.
Archivo Municipal de Cortegana y Cortelazor: Guía-inventario-índice de los
Archivos Municipales de Cortegana y Cortelazor (Huelva). Dirección Reme-
dios Rey de las Peñas. Huelva, Diputación Provincial, 2002.
Archivo Municipal de La Palma del Condado: Guía-inventario-índice del Archivo
Municipal La Palma del Condado (Huelva). Dirección Remedios Rey de las
Peñas. Huelva, Diputación Provincial, 1993-2002.
BERNABEU ALBERT, Salvador (introducción y notas); paleografía: Corona Páez,
Sergio Antonio: Real espejo novohispano: una lectura de la Monarquía
española según documentos del obispado de Durango (1761-1819), Torreón
(México), Universidad Iberoamericana, 2002.
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BERNAL, Beatriz: Cuba y sus leyes: estudios histórico-jurídicos. México, Univer-
sidad Nacional Autónoma, 2002.- + 1 disco compacto. Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas.
BERTRAND, Michel y VIDAL, Laurent (Dir.): À la redécouverte des Amériques: les
voyageurs européens au siècle des indépendances. Toulouse-Le Mirail, Pres-
ses Universitaires du Mirail, 2002.
BIRLE, Peter y CARRERAS, Sancra (Hrsg.): Argentinien nach zehn Jahren Menem:
Wandel und Kontinuität. Frankfurt, Vervuert, 2002.
BLANCO FIGUEROA, Francisco (Dir.): Cultura y globalización. Colima, México,
Universidad, 2001.
BRIOSO SÁNCHEZ, Máximo, VILLARRUBIA MEDINA, Antonio (Eds.): Estudios sobre
el viaje en la literatura de la Grecia antigua. Sevilla, Universidad, Secreta-
riado de Publicaciones, 2002.
BUSTAMANTE, Jorge A: Migración internacional y derechos humanos. México,
Universidad Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
2002.- + 1 disco compacto
CAMARENA OCAMPO, Mario: Jornaleros, tejedores y obreros: historia social de los
trabajadores textiles de San Ángel (1850-1930). México, Plaza y Valdés,
2001.
CARBONEL, Miguel, CRUZ BARNEY, Óscar, PÉREZ PORTILLA, Karla (Comps.): Cons-
tituciones históricas de México. México, Porrúa Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.
CÁRDENAS DE LA PEÑA, Enrique: La Virgen de Valvanera en México. México, 2001.
CARRIAZO RUBIO, Juan Luis prólogo de Miguel-Ángel Ladero Quesada: La memo-
ria del linaje: los Ponce de León y sus antepasados a fines de la Edad Media.
Sevilla-Marchena, Universidad - Ayuntamiento, 2002.
CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique: El pensamiento de tres liberales sobre la eco-
nomía del siglo XIX: Pío Ceballos, Jacinto Gutiérrez, Vicente Coronado.
Caracas, Fundación para Investigaciones Económicas y Jurídicas, 2002.
CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique: Aproximación a la cultura literaria y científi-
ca de los aborígenes americanos. Caracas, Fundación para Investigaciones
Económicas y Sociales, 2002.
CARRILLO SALCEDO, José Antonio (Coord.): La ley de extranjería a la luz de las
obligaciones de España en derechos humanos. Madrid, Akal ediciones, Uni-
versidad Internacional de Andalucía, 2002.
Colección de documentos y materiales para el estudio de la historia y de la vida
de los pueblos de la América central. Dirigida y compilada por Federico
Argüello Solorzano y Carlos Molina Argüello. Managua, Banco Central de
Nicaragua, 1997-2002. 9 v.
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Colección de fuentes y estudios para la historia de las relaciones hispano-polacas,
1: En torno a Dantisco. Introducción, Jan Kieniewicz, Josep María de Saga-
rra Angel. 1.ª ed. Varsovia, Instituto Cervantes de Varsovia, 2001.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Red de apoyo a mujeres, niñas y
niños cuyos derechos humanos han sido violados: coordinación del progra-
ma sobre asuntos de la mujer, la niñez y la familia. México, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 2001.
Congreso Internacional de Americanistas (45.º 1985. Bogotá): Libro de resúme-
nes = Book of abstracts / 45.º Congreso Internacional de Americanistas,
1-7 julio, 1985. Bogotá: Universidad de los Andes, 2001.
Congreso Internacional de Americanistas (48.º 1994, Stockholm - Uppsala) bajo
el Alto Patronato de Su Majestad la Reina de Suecia. 48.º Congreso Interna-
cional de Americanistas, Stockholm-Uppsala, july 4-9, 1994. Stockholm-
Uppsala University, 2001.
Congreso Internacional de Americanistas (50.º 2000, Varsovia): Actas del 50 Con-
greso Internacional de Americanistas: 10-14 de julio de 2000, Universidad
de Varsovia. Editores: Andrzej Dembicz, Dorota Olejniczak. Varsovia, Uni-
versidad. Centro de Estudios Latinoamericanos, 2001.
CONTRERAS, José Enciso y REYES VEYNA, Ana Gilda: Juanes de Tolosa descubri-
dor de las minas de Zacatecas. Informaciones de méritos y servicios. Zaca-
tecas, México, Tribunal Superior de Justicia, 2002.
CÓRDOBA, Pedro Tomás de: Memoria sobre todos los ramos de la administración
de la Isla de Puerto Rico: ed. facsímil de la ed. Madrid:Impr. de Yenes, 1838.
San Juan de Puerto Rico, Academia Puertorriqueña de la Historia, 2001.
CORNIDE Y HERNÁNDEZ, María Teresa: De La Habana, de siglos y de familias.
Madrid, Caja Madrid Corporación Financiera Habana, 2001.
CRUZ BARNEY, Óscar: Solución de controversias y “antidumping” en el tratado de
libre comercio de América del Norte. México, Porrúa UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2002.
Cuba en el 98. Las últimas campañas. Actas XXXVI Curso Aula Militar de Cultu-
ra, Cádiz, 10-19 de noviembre de 1998. Centro Regional de Historia y Cul-
tura Militar. Sevilla, 2002.
Cuentas nacionales de Venezuela: 1831-1873. Concepción, dirección y conduc-
ción de la investigación Tomás Enrique Carrillo Batalla. Caracas, Banco
Central de Venezuela, 2001.
DELLLA CORTE, Gabriela et al. (coords): Encuentro Debate America Latina ayer y
hoy (8.º 2002 Barcelona) Conflicto y violencia en América. VIII Encuentro-
Debate América Latina ayer y hoy = Conflicte i violència a Amèrica. VIII
Trobada-Debat Amèrica Llatina ahir i avui. Barcelona, Publicacions Uni-
versitat de Barcelona, 2002.
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ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, María Dolores: Economía e historia en las Filipinas
Españolas: memorias y bibliografía, siglos XVI-XX. Madrid, Fundación
Mapfre Tavera, 2002.
ESCUDERO, José Antonio: Administración y estado en la España moderna. 2.ª ed.
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002.
Escritores argentinos del siglo XX. Fundación de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. La Plata, Argentina. Fundación de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata,
2001.
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo: Batallas y quincuagenas. Transcripción de José
Amador de los Ríos y Padilla, prólogo y edición de Juan Pérez de Tudela y
Bueso. Madrid, Academia de la Historia, 1983-2002. 4 v.
FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo: Iconografía de Don Juan de Palafox: imágenes para
un hombre de estado y de iglesia. Pamplona, Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Presidencia, Justicia e Interior, 2002.
GARCÍA, Ana Isabel y PALACIOS, Azucena (eds.): Jornadas sobre Indigenismo
Americano (3.º 2001, Madrid) El indigenismo americano III. Actas de las
Terceras Jornadas sobre Indigenismo Americano. Universidad Autónoma de
Madrid, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2001. Valencia, Universitat. Facultat de Filo-
logia, 2002.
GARCÍA JORDÁN, Pilar: Cruz y arado, fusiles y discursos: la construcción de los
Orientes en el Perú y Bolivia, 1820-1940. Lima, Instituto de Estudios Perua-
nos, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001.
GARRIDO ARANDA, Antonio (Comp): A propósito de Raúl Porras Barrenechea: vie-
jos y nuevos temas de cultura andina. Córdoba, Universidad de Córdoba,
2001.
GONZÁLEZ CRUZ, David: Guerra de religión entre príncipes católicos: el discurso
del cambio dinástico entre España y América (1700-1714). Madrid, Minis-
terio de Defensa, 2002.
GONZÁLEZ CRUZ, David (Ed.): Ritos y ceremonias en el mundo hispano durante la
Edad Moderna: Actas del Segundo Encuentro Internacional celebrado en
Almonte-El Rocío (España) del 23 al 25 de noviembre de 2001. Huelva, Uni-
versidad, 2002.
GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto (Coord.): Constitución y derechos indígenas.
México. Universidad Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 2002 + 1 disco compacto.
GONZÁLEZ PATRICIO, Rolando y CUEVAS MOLINA, Rafael, VÍQUEZ VARGAS, Mario:
En torno al pensamiento de José Martí. Heredia, C.R.,Universidad Nacional.
Facultad de Filosofía y Letras, 2002.
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GONZÁLEZ TORRES, Yolotl con la colaboración de Ruiz Guadalajara, Juan Carlos:
Diccionario de mitología y religión de mesoamérica. 1.ª ed., 7.ª reimpr.
México, Larousse, 2001.
GRANDA GUTIÉRREZ, Germán de: Lingüística de contacto: español y quechua en al
área andina suramericana. Valladolid, Universidad, Secretariado de Publi-
caciones e Intercambio Editorial, 2002.
HALPERÍN DONGHI, Tulio et al.: Historia económica de América Latina: desde la
independencia a nuestros días. Barcelona, Crítica, 2002.
HILL, Robert M., II: Los Kaqchikeles de la Época Colonial: adaptaciones de los
Mayas del altiplano al gobierno español, 1600-1700. Guatemala, Plumsock
Mesoamerican Studies Cholsamaj, 2001.
HOPKINS, Eduardo (Ed.):La ira y la quimera. Actas del Coloquio Internacional
Centenario de la Generación del 98. España y América. Lima, Pontificia
Universidad Católica del Perú, 2001.
IBARRA ROMO, Mauricio I. (Comp.): Memoria del Foro Internacional “La Sobe-
ranía de los Estados y la Corte Penal Internacional”. México, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2002.
JIMÉNEZ, Nora Edith: Francisco López de Gómara: escribir historias en tiempos de
Carlos V. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 2001.
JIMÉNEZ ORNELAS, René A y Olga ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL: El secuestro:
problemas sociales y jurídicos. México, Universidad Nacional Autónoma,
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2002.
KAPLAN, Marcos: Estado y globalización. México, Universidad Nacional Autóno-
ma, 2002. + 1 CD-ROM
LANG, Sabine y JUTTA BLASER, Wolf Lustig (Hrsg.).”Miradas entrecruzadas”.
Diskurse interkultureller Erfahrung und deren literarische Inszenierung:
Beiträge eines hispanoamerikanistischen Forschungskolloquiums zu Ehren
von Dieter Janik. FrankfurtMain, Vervuert, 2002.
LÓPEZ GÓMEZ, Pedro: La Expedición Iglesias al Amazonas. Madrid, Organismo
Autónomo Parques Nacionales, 2002.
LUCENA SALMORAL, Manuel: La esclavitud en la América española, Varsovia, Uni-
versidad de Varsovia. Centro de Estudios Latinoamericanos, 2002.
LUQUE, Elisa: La Evangelización en América y sus retos: respuestas de los prota-
gonistas. San José, Costa Rica, Ediciones Promesa, 2002.
MAC GREGOR, Felipe E., (S.I.): Reflexión sobre el Perú. Lima, Fondo Editorial de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001.
MALDONADO ARANDA, Salvador (Ed.): Dilemas del Estado Nacional: una visión
desde la cultura y el espacio regional. Zamora, Michoacán, El Colegio de
Michoacán. Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología
Social, 2001
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MALINOWSKI, Mariusz, Wladyslaw T. Miodunka. (Eds.): Comunidades de ascen-
dencia centro-oriental europea en América Latina al advenimiento del siglo
XXI = Communities of central-eastern european origins in Latin America at
the threshold of the 21st century: sus roles y funciones locales e intercultu-
rales = their local and intercultural functions and roles. Centro de Estudios
Latinoamericanos Universidad de Varsovia. Warszawa, 2001.
MARILUZ URQUIJO, José M: La industria sombrerera porteña: 1780-1835. Dere-
cho. Sociedad. Economía. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de His-
toria del Derecho. 2002.
MARTÍN SÁNCHEZ, Juan: La revolución peruana: ideología y práctica política de
un gobierno militar. 1968-1975. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos, CSIC, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, 2002.
MARTÍNEZ PORTILLA, Isabel María: El refugio como escuela: experiencias organi-
zativas de las mujeres guatemaltecas en México. Huelva, Universidad Inter-
nacional de Andalucía. Sede Iberoamericana de La Rábida, 2001.
MATA TORRES, Josefa: La rejería sevillana en el siglo XVI. Sevilla, Diputación,
2001.
MATEO GÓMEZ, Isabel (Coordinadora): Diego Angulo Iñíguez, historiador del arte.
Madrid, CSIC. Departamento de Historia del Arte, 2001.
MACGREGOR, Josefina (Coord.): Homenaje a Edmundo O’Gorman. México,
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. 2001.
MEDINA RODRÍGUEZ, Valentín: Primer ensayo para un diccionario biográfico de
canarios - cubanos: (ss. XIX-XX). Arucas, Ayuntamiento, 2002.
MEJÍAS ALVAREZ, María Jesús: Fiesta y muerte regia: las estampas de túmulos rea-
les del AGI. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, C.S.I.C, 2002
MERRILL, William L. and GODDARD, Ives (Eds): Anthropology, history, and Ameri-
can Indians: essays in honor of William Curtis Sturtevant. Washington,
Smithsonian Institution Press, 2002.
MILLONES, Luis y VILLA RODRÍGUEZ, José (Eds.): Perú, el legado de la historia.
Sevilla, Universidad de Sevilla Fundación el Monte, 2001.
MIRANDA, Francisco y MIRANDA, Godínez: Dos cultos fundamentales: Los Reme-
dios y Guadalupe (1521-1649): historia documental. Zamora, Michoacán, El
Colegio de Michoacán, 2001.
MOLINA DEL VILLAR, América: La Nueva España y el matlazahuatl: 1736-1739.
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, El Colegio de Michoacán, 2001.
MONGE MARTÍNEZ, Fernando: En la costa de la niebla: el paisaje y el discurso
etnográfico ilustrado de la Expedición Malaspina en el Pacífico. Madrid,
Instituto de Historia. CSIC, 2002.
MONTEMAYOR Y CÓRDOBA DE CUENCA, Juan Francisco de: Discurso político, histó-
rico, jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos aprehendidos
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en justa guerra, premios y castigos de los soldados. Estudio introductorio
Óscar Cruz Barney ; coordinador Pablo Montero. 1.ª ed. México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia Veracruz, Internacional de contenedo-
res Asociados de Veracruz, 2001.
NIETO IBÁÑEZ, Jesús M.ª (Ed.):Humanismo y tradición clásica en España y Amé-
rica. León, Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales, Univer-
sidad, 2002.
O’NEILL, Charles E. y DOMÍNGUEZ, Joaquín M. (Dirs.): Diccionario histórico de la
Compañía de Jesús: biográfico-temático. Roma, Institutum Historicum
Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2001. 4 v.
PADILLA RANGEL, Yolanda: Después de la tempestad: la reorganización católica
en Aguascalientes, 1929-1950. Zamora, Michoacán, El Colegio de Micho-
acán. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2001.
PÉREZ LUNA, Julio Alfonso: El inicio de la evangelización novohispana: edición,
traducción y estudio introductorio del manuscrito “La Obediencia”. Méxi-
co, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001.
PÉREZ MAGALLÓN, Jesús: Construyendo la modernidad: la cultura española en el
tiempo de los novatores (1675-1725). Madrid, Instituto de la Lengua Españo-
la, 2002.
PINO DÍAZ, Fermín del (Coord.). Demonio, religión y sociedad entre España
y América. Madrid, C.S.I.C., Departamento de Antropología de España y
América, 2002.
REYES CANO, Rogelio: Sevilla en la Generación del 27: estudio y antología de
Salinas, Guillén, G. Diego, Aleixandre, García Lorca, D. Alonso, Cernuda y
Alberti. 2.ª ed. Sevilla, Ayuntamiento, Area de Cultura, 2002.
REYES RAMÍREZ, Rocío de los: Archivo de Ignacio Ellacuría, S.J. Sevilla, Conse-
jería de Cultura, Junta de Andalucía Universidad Internacional de Andalucía,
2002.
ROBERTSON, Martha Barton: Mexican Indian manuscript painting: a catalog of the
Latin American Library Collection Tulane University. 47th International
Congress of Americanists at Tulane University, New Orleans, Louisiana, july
7-11, 1991. New Orleans, Louisiana, Tulane University, 2001.
RODRÍGUEZ, Pablo: En busca de lo cotidiano: honor, sexo, fiesta y sociedad
S. XVII-XIX. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Cien-
cias Humanas, 2002.
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, M.ª de los Ángeles: Usos y costumbres funerarias en la
Nueva España. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, El Colegio
Mexiquense, 2001.
ROMERO DE SOLÍS, José Miguel: Andariegos y pobladores: Nueva España y Nueva
Galicia, siglo XVI. Michoacán, México, El Colegio de Michoacán. Universi-
dad de Colima, 2001.
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ROMO DE VIVAR GAYOL, Víctor Rogerio: Agentes de procuración jurídica en el
antiguo régimen Archivo de ordenador una introducción al estudio de los
Procuradores de Número de la Real Audiencia de México ante la política
borbónica, 1767-1812. Michoacán, Colegio de Michoacán Centro de Estu-
dios Históricos, 2001. 1 disquete.
RUIZ CARBONELL, Ricardo: La violencia familiar y los derechos humanos. México,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2002.
RUIZ GUSILS, Jorge: Índice de escritores latinoamericanos. México, UNAM,
Dirección General de Bibliotecas, 2002.
SALAZAR CÁCERES, Carlos Gabriel: Historia de los derechos humanos en las cons-
tituciones colombianas. Bogotá, Academia Boyacense de Historia, 2002.
SANTOS PUERTO, José: Martín Sarmiento: Ilustración, educación y utopía en la
España del siglo XVIII. La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza,
2002.
SARABIA VIEJO, María Justina: Ilustración y apertura. Las mujeres en la visión de
las Reales Sociedades Económicas Americanas de Amigos del País. Sevilla,
Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, 2001.
SCHAUB, Jean-Frédéric: Le Portugal au temps du Comte-Duc d’Olivares: (1621-
1640) Le conflict de juridictions comme exercice de la politique. Madrid,
Casa de Velázquez, 2001.
SERRANO MANGAS, Fernando... et al. (Coords): Asociación Española de America-
nistas. Congreso (9.º 2000. Badajoz): IX Congreso Internacional de Historia
de América. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2002. 2 v.
SUÁREZ DE LA TORRE, Laura Beatríz (Coordinación general), edición Miguel Ángel
Castro: Empresa y cultura en tinta y papel: (1800-1860). México, Instituto
Mora, Universidad Nacional Autónoma, 2001.
TERÁN ELIZONDO, M.ª Isabel: Orígenes de la crítica literaria en México: la polé-
mica entre Alzate y Larrañaga. Michoacán, México, El Colegio de Micho-
acán, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2001.
TERÁN FUENTES, Mariana: El artificio de la fe: la vida pública de los hombres del
poder en el Zacatecas del siglo XVIII. Zacatecas, Instituto Zacatecano de la
Cultura, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2002.
TERRONES DEL CAÑO, Francisco: Obras completas; edición y estudio de Francisco
Javier Fuente Fernández. León, Universidad, Secretariado de Publicaciones,
2001.
TÍO VALLEJO, Gabriela: Antiguo régimen y liberalismo: Tucumán, 1770-1830. Pró-
logo de Marcello Carmagnani. Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad Nacional de Tucumán, 2001.
TORRE CURIEL, José Refugio de la: Vicarios en entredicho: crisis y destructuración
de la provincia franciscana de Santiago de Xalisco, 1749-1860. Michoacán,
El Colegio de Michoacán, Universidad de Guadalajara, 2001.
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TEIXEIRA, Pedro: Compendium Geographicum.. Edición a cargo de Ramón Alvar-
gonzález Rodríguez. Ed. conmemorativa del la celebración del XIX Congre-
so Internacional de Historia de la Cartografía, Museo Naval, Madrid, 2001.
TURISO SEBASTIÁN, Jesús: Comerciantes españoles en la Lima borbónica: ana-
tomía de una elite de poder (1701-1761). Valladolid, Universidad, Secreta-
riado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2002.
URBINA CARRASCO, María Ximena: Los conventillos de Valparaíso: 1880-1920.
Fisonomía y percepción de una vivienda popular urbana. Valparaíso, Edi-
ciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica, 2002.
VANNINI DE GERULEWICZ, Marisa: La verdadera historia de Francisco Isnardi:
español, ideólogo, forjador y héroe de la independencia venezolana. Ceuta,
Instituto de Estudios Ceutíes, 2001.
VARELA MARCOS, Jesús y M.ª Montserrat LEÓN GUERRERO: Colón, su tesis “pezo-
noidal” del globo terráqueo y el itinerario del tercer viaje: la fantasía del
Paraíso Terrenal. Valladolid, Seminario Iberoamericano de Descubrimientos
y Cartografía. Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Por-
tugal, 2002.
VÁZQUEZ., Josefina Zoraida (estudio introductorio y compilación): La Gran Bre-
taña frente al México amenazado: 1835-1848. México, Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, 2002.
VÁZQUEZ, Josefina Zoraida: Mexicanos y norteamericanos ante la guerra del 47.
México, Ateneo, 2001
VELÁZQUEZ, Pedro A.: Amor, ciencia y gloria: la contribución de los Chávez y los
Castañeda en el desarrollo del México moderno. Zamora, Michoacán, El
Colegio de Michoacán, 2001.
VIESCA TREVIÑO, Carlos (coordinador general): Historia general de la medicina en
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